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LA INDUSTRIALITZACIO COM A VIA 
PER DIVERSIFICAR L'ECONOMIA 
l'economia catalana s'ha 
caracteritzat desde fa moltes dè-
cades per la seva naturalesa in-
dustrial. És a dir, la base de gene-
ració de renda, l'activitat produc-
tiva de les persones i l'ús que se'n 
fa dels capitals, han girat bàsica-
ment a l'entorn de l'activitat in-
dustrial. 
les primeres expressions sòli-
des de l'esperit industrial de Cata-
lunya les trobem en comarques 
co'm el Ripollès (fabricació de 
claus i armes, segle XVIII), o la Ga-
rrotxa (tèxtil. també al segle XVIII) . 
En el segle XIX les conques dels rius 
logregat, Cardener, Ter, Fluvià i 
Anoia, enregistren la màxima con-
centració industrial, cenyida bàsi-
cament al sector tèxtil, juntament 
amb Barcelona i comarques de 
l'entorn, on l'ús del carbó no té 
costos de transport a afegir als nò-
lits i impostos aranzelaris, i on el va-
por és aplicat tant al ram tèxtil 
com a l'incipient sector metal.lúr-
gic . 
Al llarg del segle XX el paisat-
ge industrial de Catalunya s'ha re-
forçat enormement i d'una mane-
ra continuada, amb punts histò-
rics d'expansió com ara els dels 
anys 50-60 i la segona meitat dels 
80, on ens trobem actualment. 
la realitat industrial de Cata-
lunya es pot il.lustrar a través d'uns 
indicadors bàsics: 
- 800.000 persones treballe n 
Diversos tipus de claus del s. XVIII fabri-
cats a Ripoll (arxiu"LF") 
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directament en el sector industrial 
- el nombre d'empreses és de 
40.000 
- la indústria genera quasi el 
40<'-b del Producte Interior Brut. 
En el context espanyol, amb 
el 6% del teritori i el 16% de la po-
blació, genera el 20% de la renda 
de l'Estat i el 25% de la renda in-
dustrial (exclosa la construcció) 
En el context europeu només 
trobem sis regions econòmiques 
que siguin més grans que Catalun-
ya en termes de població ocupa-
da i que, alhora, aquesta pobla-
ció treballi, en gran part, en acti-
vitats industrials. Es tracta de Nor-
drhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg, Bayern, lombardia, 
West-Midlans i Est de França . Totes 
elles, juntament amb Catalunya, 
compten amb un volum d'ocupa-
c i ó que supera la xifra de 
1.700.000 persones, amb més d'un 
40% d 'aquesta ocupació en el 
sector industrial. 
Naturalment no tot és Indús-
tria en el panorama productiu ca-
talà . Hi ha un grup d 'activitats que 
per bé que és molt heterogeni en 
la seva composició, en conjunt 
signifiquen quasi el 60% del P.I.B . Es 
tracta dels serveis, que inclouen 
com a més importants les a c tivi -
tats de comerç, transport i comu-
nicac ions, serveis financers. ser-
ve is públi cs, (ensenyament, sani-
tat i Administració Pública), hote-
leria. i turisme, i altres. També hi ha 
una activitat agrària, que, en con-
junt, genera el 2,5% del P.I.B . cata-
là . 
Hi ha un acord pràctic ament 
generalitzat sobre el. fet que l'es-
truc tura econòmica de Cata-
lunya desc ansa sobre una base 
productiva diversificada. No tan 
so ls des de l'òptica de grans sec-
to rs com poden ser agricultura, in -
dústria i se rveis. sinó a ·nivells més 
desagregats, partic ularment en el 
sec tor industrial. 
Tota estructura econòmica 
d iversificada té aspectes positius i 
aspectes negatius. la principal vir -
tut és que les crisis de tipus secto-
rial tenen menys impacte sobre el 
conjunt dels !eixit productiu, l'inci -
dir només sobre una petita part 
d'aquest teixit. 
Com a aspecte negatiu hi fi -
gura el fet que, en unitats locals 
petites, estar molt diversificat pot 
ser equivalent a no ser especialis-
ta en res, en no disposar de cap 
punt d'excel.lèncla des del punt 
de vista econòmic i/o tecnològic . 
Durant el perío de 1975-1985, 
Catalunya i bona part de les eco-
nomies occ identals han experi-
mentat una fase que hom va ca-
talogar com de desindustrialitza-
ció, com a conseqüència de la 
gran mortalitat d 'empreses indus-
trials, de les reduccions de planti -
lles en les empreses, de taxes ne-
gatives de creixement d e l sector 
industrial, i altres símptomes sem-
blants. Ara bé, la crisi indust rial ca-
talana, mercès a la diversificació, 
no va tenir conseqüències tan ne-
gatives com ara les que es van en-
registrar en altres zones de l 'Estat 
com el País Basc o Astúries, indus-
trialment molt més especialitza -
des. 
A la cr1s1, que va tenir una 
component industrial molt a c usa-
da, amb un impacte molt estès so-
bre la resta de l 'economia, li ha 
seguit una fase d'intensa recupe-
'fació que dura des del 1985. En 
aquesta represa el sector indus-
trial és un destacat protegonista: 
c reixements de la producc ió del 
5-6%, superiors als de la resta de 
l 'economia , taxes de creixement 
de la inve rsió superiors a l l 0% 
anucl, nive lls que no s'havien en-
registrat ni en els anys 60, anome-
nats en aquest sentit "golden six -
ti es". També el sector de la cons-
trucció ha mostrat un ritme molt 
e levat de c re ixement, amb totes 
les implic ac ions posi tives que això 
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té sobre la resta de l'economia, 
atesa la capacitat motora 
d'aquest sector. 
La diversificació productiva 
de Catalunya a la que tota l'esto-
na ens venim referint, és una da-
da agregada del conjunt del país. 
És el resultat de la suma de confi-
guracions que poden ser molt di-
ferenciades i en alguns casos molt 
especialitzades econòmicament. 
Tot depèn de la unitat d'observa-
ció que agafem: Barcelona, per 
exemple, és un gran centre espe-
cialitzat en serveis; la Regió I cons-
titueix una gran concentració in-
dustrial diversificada; hi ha comar-
ques industrials tradicionals; muni -
cipis residencials; municipis agra-
ris; comarques turístiques, i moltes 
altres. 
És difícil trobar unitats econò-
miques diversificades i amb una 
estructura tan compensada, sem-
blants a la que es dona a nivell de 
tot Catalunya. A la inversa , també 
és difícil trobar municipis d'un cert 
tomany que tinguin un monocultiu 
productiu, és a dir que depenguin 
Les precondicions perquè Riudoms pugui 
disposar d'una base productiva industrial , 
en principi, són bones (arxiu "LF") 
només o essencialment d'una so-
la activitat. 
En qualsevol cas, no obstant, 
és cert que totes les economies, si -
guin locals o comarcals, tenen un 
fil conductor. una activitat motriu, 
un caràcter dominant entorn del 
qual gira bona part de l'activitat 
productiva, conferint al municipi 
o a la comarca un paper concret 
dintre d'un context productiu més 
ampli com és Catalunya, Espan -
ya, Europa o el món. 
L'activitat motriu de l'econo-
mia de Riudoms ha estat i és, pot-
ser encara, l'agrària, amp un cul-
tiu i un producte emblemàtic que 
és l'avellana, el cultiu del munici -
pi "per excel.lència". 
La situació dels mercats en 
els darrers anys, els preus. la me-
canització de moltes tasques i el 
consegüent augment de la pro-
ductivitat per persona ocupada, 
estan posant, dia a dia, en entre-
dit que l'agricultura sigui un fil 
conductor de l'economia prou sò-
lid. 
En la pràctica, la indústria i els 
serveis, han anat adquirint c rei -
xent importància com a activitat 
dels habitants de Riudoms, moltes 
vegades treballant fora del muni -
cipi. Es troba a faltar indústria ubi -
cada a Riudoms. El canvi econò-
mic és cert que s'està produint : 
l'agricultura és, cada vegada 
més, per a força gent, una activi -
tat a temps parcial ; els riudo -
mencs se'n benefic ien de l'apro-
fundiment de la industrialitzac ió 
tarragonina i vallenca, del creixe-
ment de Reus com a centre indus-
trial i de serveis, de l'impacte de 
la demanda turística (construcció 
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i serveis). Però no hi ha una sortida 
"ubicada" físicament a Riudoms. 
Les precondicions perquè Riu-
doms pugui disposar d'una base 
productiva, particularment indus-
trial, establerta en el propi munici-
pi, en principi són bones, més en-
cara en l'actual procés d ' inversió 
que s'està produint arreu: la loca-
lització, en relació als mercats i als 
centres d 'aprovisionament, és bo-
na . Les comunicacions també ho 
són, la disponibilitat d 'a igua amb 
el ministrasvasament és un actiu 
de gran valor com a factor 
d'atracci ó . Les possibilitats de 
crear sòl industrial -privat si no és 
públic- també hi són. 
De vies cap a la diversificació 
de la base productiva de Riudoms 
n'hi ha . Catalunya està donant 
molts exemples en aquest sentit. 
amb municipis que estan can-
viant radicalment la seva fisono -
mia econòmica: Cervera . Mont-
blanc, La Selva del Camp, i d'aquí 
poc Falset, per posar alguns ca-
sos. 
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